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Les membres de l,a Commission de la comptabi,ltt1. et de
L'administration de la Communaut| et de l,'Assembl1e Commu,ne se
sont rdunrs le 77 arsril 1956 d, Strasbourg et les 29 et 30 mai, 1956
d, Lu,rembourg, afin d'eraminer le rapport du Commissaire au,r
comptes.
M. Knpvssrc o 6t6, d4signl cornme rapporteur.
. La Commisnon a adopt6, Le rapport d, l,'unanimit| te 30
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de M. Gerhard Knnvssrc
le troisidme rapport du
(Exercice s'6tendant; du Ler
Commissaire aux comptes
juillet 1954 au 30 juin 1955)
M onsieur l.e P r 6sident, Mademoiselle, M essieur s,
1. Votre Commission est appe16e, pour la troisidme fois, A faire rapport i
1'Assembl6e sur 1'activit6 du Commissaire aux comptes de la Communaut6 et d
pr6senter ses observations sur le rapport du Commissaire aux comptes relatif,
cette fois, au troisidme exercice, qui s'6tend du 1er juillet 1954 au 30 juin 1955.
L'Assembl6e se rappellera que les deux autres rapports du Commissaire aux
comptes ont suscit6 d'assez vivesl critiques et qu'en votant la r6solution clOturant
le d6bat, l'Assembl6e Commune a formul6 et adopt6 A 1'unanimit6, l'an dernier,
un certain nombre de critiques ert de v@ux.
2. Le Commissaire aux comptes a pr6sent6 son rapport de cette ann6e en
trois parties distinctes couvrant au total 395 pages ; il a 6t6 imprim6 en trds
petits caractdres i tel point qu'en impression normale, son volume aurait pres-
que doubl6. Votre Commission regrette que le Commissaire aux comptes n'ait pas
acc6d6 au v@u exprim6 par l'Assembl6e Commune dans sa r6solution de l'ann6e
pr6c6dente pour I'inviter d lirniter ses travaux i l'objet sp6cifique que leur
assigne le paragraphe 6 de l'articl.e 78. Tout en reconnaissant la n6cessit6 de sou-
mettre A un contr6le rigoureux Ia r6gularit6 de la gestion financidre et des op6ra-
tions comptables de toutes les inst;itutions de la Communaut6, votre Commission
persiste d croire que ce travail percl de sa valeur, si les rapports continuent d attein-
dre le volume imposant dont Ie Commissaire aux comptes semble s'6tre fait une
rdgle.
3. La Commission estime que les 6tudes sp6ciales occupent une trop large
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tions avanc6es I'an dernier. Bien que votre Commission s'effore d'harmoniser
les quatre institutions de la Communaut6 et de les rendre compar:ables, autant
qu'il est possible, tant du point de vue de I'6tablissement et de la struc-
ture de leurs Etats pr6visionnels que dans les autres domaines, bien que le
Commisaire aux comptes s'attache d atteindre le m6me but en multipliant ta-
bleaux comparatifs et statistiques, il importe d'insister explieitement, une fois de
p]us, sur l'impossibilit6 d'appliquer sur de nombreux points d'importance pri-
mordiale, des critdres uniform6ment valables pour des institutions dont l'activit6
et l'ampleur diffdrent de l'une d 1'autre.
4. Votre Commission voudrait 6viter de r6p6ter dbs critiques d6jd for-
mul6es I'an dernier ; elle veut se borner A faire observer. qu'd son 916, le Com-
missaire aux comptes envoie aux institutions de Ia Communaut6 des question-
naires trop nombreux, exigeant trop de travaux suppl6mentaires ; il importe en
effet de signaler que le Commissaire aux comptes envoie des questionnaires
mQme lorsqu'il dispose de toute la documentation n6cessaire pour pouvoir notam-
ment dresser ses tableaux sans l'intervention des services administratifs des In-
stitutions.
S. L'ann6e pr6c6dente d6ji, votre Commission avait d6clarrS sans ambages,
et 1'Assembl6e Commune s'6tait associ6e A cette conception, QUe le contr6le des
pidces justificatives de 1'Assembl6e Commune, institution parlementaire, ne pou-
vait avoir lieu en dehors des locaux du Secr6tariat. Votre Commission a Ie regret




6. Dans la pratique, iI en r6sulte pour les services administratif certaines
difficult6s, 6tant donn6 que par suite de l'absence des livres pendant une semaine
ou davantage, aucune op6ration de comptabilisation ne peut avoir lieu, ce qui ne
semble gudre justifiable du point de vue de la technique comptable et ce que le
Commissaire aux comptes devrait 6viter.
7. La l6gitimit6, la n6cessit6 m6me du travail du Commissaire aux comptes
ressortent surtout, malgr6 les critiques expos6es dans Ies rapports .relatifs au
troisidme exercice financier de Ia Communaut6, du fait que les v6rifications du
Commissaire aux comptes permettent aprds coup de d6terminer le degr6 de per-
tinence des indications fournies A votre Commission par chacune des institutions,
au sujet de I'exactitude de l'Etat pr6visionnel qu'elle a 6tabli.
8. En particulier, le rapport du Commissaire aux comptes fait apparaitre
que les cr\d:r,ts que La Haute Autorit| a port6.s d, son Etat prluistonnel n'ont pas 6t6
calcul6s avec autant de soin et d'exactitude que pouvaient le laisser croire les
assurances donn6es A votre Commission. I1 montre que la Haute Autorit6 a dCr







nombreuses ; e cet 6gard, il faut sp6cialement critiquer Ie fait que la Haute Au-
torit6 n'a pas jug6 n6cessaire de faire rapport d l'Assembl6e Commune ou d sa
Commission comp6tente, sur les modifications ainsi apport6es, ni sur l'Etat pr6-
visionnel suppl6mentaire pour Ie troisidme exercice financier.
9. A plusieurs reprises, la Commission a signal6 la n6cessit6, pour les
Institutions auxquelles le Trait6 permet d'6tablir des Etats prlrstsionnels srt'ppl6-
mentaires, de supputer les d6penses de leurs Etats pr6visionnels en serrant la
r6alit6 d'aussi prds que possible. Les cr6dits suppl6mentaires qui apparaitraient
n6cessaires pourraient 6tre sollicit6s, dans ces institutions, sous forme d'Etats
pr6visionnels suppl6mentaires qui seraient soumis A la Commission de la Comp-
tabilit6 et de l'Administration de Ia Communaut6 et de 1'Assembl6e Commune.
70. La plus grave des critiques auxquelles s'expose Ia Haute Autorit6 pro-
vient de ce que Ie Commissaire aux comptes reldve et publie que dans son Etat
pr6visionnel pour 1'exercice 1954-1955, la Haute Autorit6 a proc6d6 A des
uirements d'article d article et a comptabilis6 des d6penses dont certaines d6-
passent notablement les cr6dits primitivement arr6t6s, sans y avoir 6t6 au pr6a-
lable autoris6e par la Commission des Quatre Pr6sidents, comme le prescrit le
Trait6. Il est absolument contraire aux dispositions du Trait6 que Ia Commission
des Quatre Pr6sidents approuve les d6passements et les virements de cr6dit
aprds coup, en d6cembre 1955, c'est-d-dire longtemps aprds la cldture de I'exercice
financier et du d6lai pr6vu pour 1a reddition des comptes.
Certes, ce proc6d6 respecte formellement Ia lettre du Trait6, mais ceci1,7.
I
a
poste factum; n6anmoins, votre Commission est d'avis qu'il ne doit se r6pr6ter en
aucune circonstance. Chacune des institutions de la Communaut6, et l'ensemble
de la Communaut6, ont tout int6r6t i ce que les questions budg6taires et finan-
cidres de la Communaut6 soient trait6es avec une exactitude scrupuleuse. Il suffira
de mentionner que le Commissaire aux comptes a relev6 et critiqu6 6galement un
certain nombre d'6critures comptables erron6es dans la comptabilit6 du Conseil
de Ministres et de Ia Cour de Justice.
12. En matidre d'adnintstrati,on g1n1rale et de personnel, le rapport du
Commissaire aux comptes permet de constater les faits suivants :
o) Ni Ia Haute Autorit6, ni Ie Conseil de Ministres n'ont appliqu6 aux
heures suppl6mentaires les dispositions du rdglement provisoire du
personnel. (C'est ainsi qu'd la Haute Autorit6, l'horaire hebdoma-
daire comporte un total de 41slr heures de travail, contre 421lz heures
au Secr6tariat de I'Assembl6e Commune. I1 en r6sulte qu'd Ia Haute
Autorit6, Ie nombre des heures suppl6mentaires se calcule d6ia a
partir de 4L3/+ heures par semaine) ;
11
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b)La Haute Autorit6 a manifestement occup6 un grand nombre d'a-
gents en qualit6 de temporaires, alors que leurs prestations ont eu
le caractdre d'une occupation d long terme, atteignant parfois une
ann6e et plus.
73. Le Commissaire aux comptes fait 6tat d'un certain nombre d'avantages,
p6cuniaires et autres, reconnus au Pr6sident et aux membres de la Haute Au-
torit6 ainsi qu'aux juges de la Cour de Justice; il reldve de fagon critique le co0t
assez 6lev6 des frais de repr6sentation de la Haute Autorit6 et de 1a Cour de
Justice ; il constate un manque de clart6 dans la structure administrative de la
Haute Autorit6 et dans la r6partition des attributions ; de plus, le personnel de
la Haute Autorit6 et de la Cour de Justice a b6n6fici6 de substantielles majora-
tions des traitements, sans que l'on puisse clairement se rendre compte des cri-




En ce qui concerne le Secr\tanat de l'Assemblle Commune, Ie Com-
missaire aux comptes reldve d plusieurs reprises que les r6formes intervenues
ont eu d'heureux r6sultats, en particulier en matidre de comptabilisation des
d6penses, d'administration financidre et d'organisation du Secr6tariat. Le Com-
missaire aux comptes mentionne le fait que tous les renseignements qu'il a
sollicit6s lui ont 6t6 g6n6ralement fournis d'une manidre suffisamment rapide
et compldte.
15. Dans la troisidme partie de son rapport, il constate en particulier que
la simplification obtenue par la r6organisation du Secr6tariat a am6lior6 l'6qui-
libre et, en g6n6ra1, Ia qualit6 du travail.
La tenue de I'inuentai,re du mobilier, qui avait 6t6 critiqu6 dans le dernier rapport,
est devenue depuis lors parfaitement correcte.









critiques, d juste titre, a-t-il semb16. C'est pourquoi le Bureau a d6je d6cid6
d'6tudier I'organisation de la bibliothdque et l'6laboration d'un catalogue selon
les directives internationales applicables aux bibliothdques publiques ; il a




Lors de la premidre session extraordinaire de l'exercice 1955-1956,
Le 24 novembre 1955, I'Assembl6e Commune n'a fait que prendre acte des comp-
tes des d6penses du Secr6tariat pour l'exercice 1954-1955. Le Commissaire aux
comptes termine son rapport en recommandant d'approuver sans r6serves les
comptes de l'Assembl6e Commune. Votre Commission, aprds examen, aboutitaux
m6mes conclusions. Elle prie 1'Assembl6e, conform6ment au paragraphe 4 de
l'article 44 du Rdglement, d'arrdter d Ia somme de frb 54.938.864,- les comp-









19. Votre Commission la prie ensuite d'accorder d6charge au Secr6taire
g6n6ral et au Secr6tariat de l'Assembl6e Commune pour la gestion budg6taire
du troisidme exercice (1954-1955) et remercie tous les agents du Secr6tariat.
79. En ce qui concerne Ia structure de I'Etat prbuistonneL de toutes les
institutions, le Commissaire aux comptes conclut d la n6cessit6 et i 1'opportunit6
de proc6der d la r6partition des cr6dits en d|penses ordinaires et ertraord:tnai-
res sur des bases uniformes, valables pour toutes les institutions. Dans les rap-
ports qu'eIIe a soumis d I'Assembl6e Commune en 1955, votre Commission avait
d6jd pris position d cet 6gard et 61abor6 des critdres qui ont 6t6 retenus en vue
d'6tablir les Etats pr6visionnels pour l'exercice 1956-1957.
20. A juste titre, le Commissaire aux comptes signale qu'iI serait inoppor-
tun que les diVerses institutions pr6ldvent auprds de Ia Haute Autorit6 et gdrent
elles-m6mes des li,quiditbs d'un montant sup6rieur aux n6cessit6s, ne serait-ce
qu'en raison des pertes d'int6r6ts bancaires que cette op6ration provoque en 96-
n6ral. 11 propose que les diverses institutions ne r6clament pas de montants
sup6rieurs aux besoins pr6sum6s d'un mois. I1 suggdre aussi que soit cr66e une
caisse commune g6r6e par la Haute Autorit6.
27. Pour ce qui regarde 1'Assembl6e Commune, votre Commission constate
que cette institution n'a jamais sollicit6 de la Haute Autorit6 des moyens de
tr6sorerie sup6rieurs aux besoins. En outre, les liquidit6s du Secr6tariat b6n6-
ficient A Luxembourg d'un taux d'int6r6t moins 6lev6 que Ie taux obtenu par la
Haute Autorit6. En revanche, l'Assembl6e Commune dispose e Stras-
bourg de comptes bancaires of sont d6pos6es des sommes notablement plus con-
sid6rables. Le maintien de ces comptes baneaires i Strasbourg est requis pour
l'organisation des sessions d Strasbourg. En outre, il faut dire Ie taux appliqurS au
compte de Strasbourg, soit 2,5 0/0, iorrespond d peu prds au taux moyen obtenu
par la Haute Autorit6 pour ses comptes.
22. Les ehefs des administrations des quatre institutions ont estim6 ne pou-
voir retenir la suggestion du Commissaire aux comptes de cr6er tmte caisse com'
lnu,ne. Le point de savoir si les banques peuvent accorder de meilleures condi-
tions d'int6r6ts en g6rant les comptes bancaires des quatre institutions comme
des subdivisions d'un compte collectif est actuellement d 1'6tude.
23, Votre Commission porte d la connaissance de 1'Assembl6e Commune que
Ie Commissaire aux comptes a propos6 i la Commission des Quatre Pr6sidents
d'approuver sans aucune r6serve Ies comptes des quatrb institutions de Ia Com-






sormais au pass6, que le Commissaire aux comptes n'avait pu se r6soudre, I'an-
n6e pr6c6dente, A faire Ia m6me proposition d 1'6gard du Secr6tariat de l'Assem-
bl6e Commune, bien que les critiques <iu'il avait formul6es d l'6poque fussent loin
d'avoir la m6me gravit6 que celle qu'iI faut, selon son troisidme rapport, attri-
buer d sa critique de la Haute Autorit6 et de la Commission des Quatre Pr6si-
dents. Votre Commission n'h6site pas d exprimer au Commissaire aux comptes
sa satisfaction de ce qu'il a expos6 ses critiques et ses constats en toute ind6pen-
dance et sans aucune restriction.
24. Votre Commission prie 1'Assembl6e Commune d'approuver la proposi-







o L' Assembl,6,e Comrnu,ne,
prend acte du rapport du Commissaire aux comptes relatif au troisidme
exercice financier (1er juillet 1954-30 juin 1955) ;
approuve le rapport de la Commission de Ia comptabilit6 et de I'ad-
ministration de la Communaut6 et de 1'Assembl6e Commune sur le troisidme rap-
port du Commissaire au comptes;
donne d6charge au Secr6taire g6n6ral et au Secr6tariat de l'Assembl6e
Commune de la gestion financidre de l'exercice 1954-1955, cl6tur6 A la somme
de frb 54.938.864,-.
' L'Assembl,6e Commune
se f6licite de ce que Ie d6lai imparti pour le d6p6t du rapport du Com-
. r missaire aux comptes conform6ment d l'article 78, paragraphe 6, a 6t6 respect6
cette ann6e selon les veux de 1'Assembl6e Commune;
. attend de la Haute Autorit6 que dans sa gestion budg6taire elle se con-
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